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Abstract 
This document identifies the ethical and professional competences of the Autonomous University of Campeche and their relation 
to employability. The ethical competences are considered vital for the independent and professional formation of areas of study. 
The results are presented as part of the research project “Identity, Social Responsibility and Professional Ethics” of the 
Universidad Autonoma de Campeche (Mexico) and the project of the Research Network of Academic Bodies (REDICA) of the 
Program of Faculty Improvement (PROMEP) of the Public Education Department, continuing the inter-university project 
between UNAM and 14 universities of the Republic of Mexico. 
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Under the Educational Competences Plan, the Universidad Autonoma de Campeche is researching towards knowledge of and 
contribution to the formation of human capital in knowledge, science, technology, but especially in the formation of professional 
ethical competences. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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Resumen  
En el presente documento se identifican las competencias éticas profesionales de la Universidad Autónoma de Campeche y su 
relación con la empleabilidad. Los resultados se presentan como parte del proyecto de investigación “Identidad, responsabilidad 
social, y ética profesional” de la Universidad Autónoma de Campeche (México), y del proyecto de la Red de Investigadores de 
Cuerpos Académicos (REDICA) del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación 
Pública, que rescata el proyecto interuniversitario sobre ética profesional entre la UNAM y 14 Universidades de la República 
Mexicana. 
En el marco del Plan Educativo por Competencias, la Universidad Autónoma de Campeche se interesa por conocer las 
competencias éticas de sus alumnos, con el fin de contribuir a la formación integral profesional  de capital humano en el saber, la 
ciencia, la tecnología  y la ética, partiendo del supuesto que las competencias éticas son indispensable para un exitoso desarrollo 
en el campo laboral, lo que contribuye a la empleabilidad de los profesionistas.   
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1.  Introducción  
El contexto mundial actual vive una gran crisis económica lo que ha provocado escasez y deterioro de la calidad 
del empleo; México se ha visto envuelto en altos niveles de corrupción y esta se ha vinculado con la carencia de 
valores y prácticas éticas dentro de las sociedades. En el área Educativa la preocupación se agudiza cuando son los 
egresados de las universidades al no tener empleo se suman al gran número de individuos que protagonizan actos 
corruptos y carecen de responsabilidad social al desempeñar sus actividades laborales. La empleabilidad es de 
interés no sólo para el Estado y la sociedad sino también para las Universidades cuya labor es la formación de 
profesionales capaces de desempeñar una actividad laboral, considerando que la empleabilidad se refiere a un 
conjunto de competencias y cualidades que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las 
oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un empleo, 
progresar, adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo (Vargas, 2004).  
En este trabajo se visualizará la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) en las temáticas ética profesional y 
empleabilidad. La UAC tiene un papel sustancial en la formación del capital humano profesional en el Estado de 
Campeche, México. En la última década ha transitado de un modelo educativo rígido utilizado por más de 30 años, a 
un modelo flexible a partir de 2006 y en el año 2009 a un modelo de formación integral por competencias, en donde 
la ética profesional está considerada dentro de sus ejes de desarrollo profesional. Estudios sobre sus egresados sin 
empleo alertan a revisar la formación profesional del alumnado como competencias éticas, vinculadas al logro de 
profesionistas de excelencia capaces de insertarse en el mercado laboral con éxito. Se parte del supuesto de que la 
creación y el fortalecimiento de las competencias éticas contribuyen a la empleabilidad de los profesionistas. 
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2. Planteamiento del Problema: 
En México la ética esta siendo considerada como una cuestión prioritaria en las Universidades y en las 
Instituciones de Educación Superior (IES). Prueba de este interés se muestra en los Estados del conocimiento sobre 
la Investigación en México en el campo Educación y valores 2002-2011 (ANUIES 2013). Ana Hirsch (2001) en una 
serie de investigaciones realizas en México de 1990 al 2001 señala como necesaria la enseñanza y el fortalecimiento 
de los valores en todos los niveles educativos, pero especialmente la ética profesional en el nivel superior. En este 
sentido hoy se visualiza a las competencias éticas como imprescindibles en la formación profesional y contribuyen a 
elevar las posibilidades de éxito en la vida laboral. Sin embargo el reto de la empleabilidad se dificulta cada vez más 
para las Universidades, debido al incremento del índice de desempleo a nivel mundial y nacional. En el 2013 el 
número de desempleados en el mundo fueron de 202 millones de personas, cinco millones más que en el 2012 
aproximadamente (OIT, 2014). En México la tasa de desempleo entre 1998 y 2011 pasó de 1.6% a 5.2%, siendo los 
jóvenes la población más afectada, y 10 de cada 100 jóvenes económicamente activos se encontraban en situación 
de desempleo (ANUIES, 2012). Cabe mencionar que el mercado nacional mexicano se caracteriza también por una 
oferta de mano de obra donde predominan bajos niveles de escolaridad y ocupaciones con remuneraciones precarias 
(ANUIES, 2012).  
Las Universidades tienen una demanda social cada vez mayor en la educación superior, en tanto que el número 
de jóvenes que egresan de las IES de México creció a una tasa de 4.8% anual entre 2001 y 2012. Con base en esta 
información, la Secretaría de Educación Pública estima que para la próxima década, las IES en el país tendrán un 
promedio anual de 544 mil 490 egresados, es decir, una cifra acumulada de 6 millones de nuevos jóvenes 
profesionistas (ANUIES, 2012). Esto refleja que el reto de la empleabilidad en los próximos años será cada vez 
mayor, pues hay que generar condiciones de empleo productivo y digno a tal número de profesionistas.  La 
empleabilidad hace referencia a la competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, acceder 
al mercado de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción (Martínez, 2011). La 
empleabilidad requiere de una formación profesional integral basada en la Ciencia, la tecnología y la ética 
profesional. 
La empleabilidad al tratarse de una competencia incluye aspectos relativos al conocer, saber hacer y saber ser. El 
problema radica en que la gran mayoría de las universidades sólo se enfocan en los dos primeros aspectos de la 
empleabilidad, y no dan un lugar privilegiado al “saber ser”, es decir, a la formación profesional en la ética. En 
México no se incluyen con frecuencia contenidos sobre ética profesional en la mayoría de los estudios de nivel 
superior, ni se encuentran plasmados en muchos perfiles de egreso ser profesionales éticos. Muchos de los empleos 
que tienen los egresados se deben a relaciones sociales (padrinos, amigos, familia); diversas investigaciones sobre  
la ética profesional (Moguel, S., Cu, B. y Alonzo, 2014) referencian que las actitudes para la empleabilidad no son 
tan solidas en la formación profesional a diferencias de las creencias en los valores que reflejan la formación de los 
mismos en el seno de la familia, de aquí deriva la importancia tener un diagnóstico de las competencias eticas en la 
formación profesional y dar respuesta a ¿Qué relación existe entre las competencias éticas y la empleabilidad? 
¿Cómo contribuye la formación ética profesional a la empleabilidad de los alumnos de nivel superior? 
2.1. Objetivo General 
Identificar las competencias éticas en la formación profesional de la Universidad Autónoma de Campeche y su 
relación con la empleabilidad de sus egresados. 
2.2.  Preguntas de Investigación 
¿Qué relación existe entre la formación de competencias éticas y la empleabilidad? 
¿Cómo contribuye la formación ética profesional a la empleabilidad de los egresados de la UAC? 
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2.3.  Material y Métodos 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a estudiantes de todas las licenciaturas de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC). La muestra para presentar en este trabajo fueron agrupadas en pares: Químico 
Farmacéutico Biólogo e Ingeniería en Sistemas Computacionales; Contaduría y, Ciencias Políticas y Administración 
Pública; Médico Cirujano y Cirujano Dentista. Las cuales representan, respectivamente, a las Dependencias de 
Educación Superior (DES) de Ingeniería y Ciencias (IC); Ciencias Sociales y Humanidades (CSH); y Ciencias de la 
Salud (CS), con la finalidad de identificar las competencias éticas compartidas y que pueden repercutir en la 
empleabilidad, como condiciones indispensables de la formación profesional independientemente del área de 
estudio; al mismo tiempo que se detectan aspectos y actitudes pendientes de desarrollar para la adecuada 
competencia ética de todos los estudiantes universitarios. Se utilizó una muestra de 183 alumnos de los grupos 
disponibles.  
El instrumento utilizado fue el “Cuestionario de actitudes y opiniones sobre valores profesionales” de Ana Hirsch 
Adler adscrita al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IISUE-UNAM). Este cuestionario está conformado por 55 indicadores que representan 
cuatro variables de estudio: competencias cognitivas y técnicas, competencias sociales, competencias éticas y 
competencias afectivo-emocionales. Para fines de esta investigación se abordan de manera exclusiva las 
competencias éticas profesionales que contribuyen a la empleabilidad, a continuación  se muestran los conceptos de 
a partir de cómo se analizaran:  
 
x Competencias Éticas: Aplicación de la razón para actuaciones de bienestar personal y social. 
x Actitud: Expresión de la conducta que puede puede mostrarse de diferentes formas. 
x Creencias: Ideas del deber ser de las personas. 
3. Resultados  
Se muestra por actitudes de competencias éticas profesionales de los alumnos de los diferentes programas 
educativos según sus Dependencias de Educación Superior (DES) de la Universidad Autónoma de Campeche.   
 
Tabla 1. Resultados de Actitudes de la DES de Ingeniería y Ciencias (IC) 
Actitudes y valores de Competencias Éticas % 
Asumir errores profesionales 83.60 
Cumplir compromisos profesionales 93.70 
Honestidad 90.00 
Ética Profesional y Personal 83.45 
Interés en ganar dinero y prestigio 42.20 
Selección de carrera para ser útil a los demás 83.60 
Respeto 93.90 
Actuar en base a principios morales 87.60 
Conocimiento y práctica de los valores de mi profesión 46.05 
 
 
En las respuestas de los estudiantes de las licenciaturas de la DES de Ingeniería y Ciencias se puede observar que 
resultan de mayor importancia el respeto y el cumplimiento de los compromisos profesionales, con 93.90% y 
93.70% respectivamente; sin embargo, destaca el hecho de que el conocimiento y la práctica de los valores de la 
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profesión no están interiorizados ni por el 50% de los estudiantes, ya que sólo 46.05% se manifestó positivamente al 
respecto. La ética profesional y personal fue considerada relevante por 83.45% de los alumnos encuestados. 
 
Tabla  2. Resultados de Actitudes de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 
Actitudes y valores de Competencias Éticas % 
Asumir errores profesionales 93.80 
Cumplir compromisos profesionales 93.90 
Honestidad 97.00 
Ética Profesional y Personal 89.25 
Interés en ganar dinero y prestigio 30.15 
Selección de carrera para ser útil a los demás 66.80 
Respeto 90.90 
Actuar en base a principios morales 89.40 
Conocimiento y práctica de los valores de mi profesión 47.20 
 
 
En las licenciaturas de Contaduría y Ciencias Políticas y Administración Pública pertenecientes a la DES de 
Ciencias Sociales y Humanidades, la honestidad (97%), cumplir compromisos profesionales (93.90%), asumir 
errores profesionales (93.80%) y el respeto (90.90%) fueron considerados de mayor importancia. La ética 
profesional y personal fue considerada relevante por 89.25% de los alumnos. También destaca que a pesar de 
manifestarse la relevancia de cumplir con los compromisos profesionales, sólo 47.20% señaló la importancia del 
conocimiento y práctica de los valores de su profesión. 
 
Tabla 3. Resultados  de Actitudes de la DES de Ciencias de la Salud (CS) 
Actitudes y valores de Competencias Éticas % 
Asumir errores profesionales 91.60 
Cumplir compromisos profesionales 96.50 
Honestidad 96.50 
Ética Profesional y Personal 90.25 
Interés en ganar dinero y prestigio 30.30 
Selección de carrera para ser útil a los demás 91.60 
Respeto 94.30 
Actuar en base a principios morales 100 
Conocimiento y práctica de los valores de mi profesión 64.55 
 
 
En las licenciaturas de Médico Cirujano y Cirujano Dentista las respuestas de los alumnos manifiestan los valores 
más elevados ya que el 100% señala importante actuar en base a principios morales y profesionales. Del total, 
96.50% afirma que es relevante cumplir con los compromisos profesionales, así como la honestidad. En tanto, 
91.60% se manifiesta favorable a asumir errores profesionales y que la selección de la carrera se haga con la 
finalidad de ser útil a los demás. La ética profesional y personal manifiesta relevancia para 90.25% de los alumnos. 
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Sin embargo, destaca que el conocimiento y práctica de los valores de la profesión respectiva está presente en 
64.55% de los alumnos y no en la totalidad. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de la opinión de los egresados en el desempeño de su actividad 
laboral (modelo educativo vigente). 
 
Tabla 4. Resultado de Competencias Éticas de Egresados con mucha exigencia por DES.  
Competencias Éticas                                                                         CHS CS IC 
Responsabilidad 74.4 85.0 73.0 
Honestidad 20.0 77.0 28.0 
Ética profesional y personal 44.6 83.0 74.5 
Responsabilidad Social 79.0 76.0 83.0 
Respeto 16.0 69.0 12.0 
Principios morales y valores de mi profesión 27.0 55.5 23.0 
 
 
Al comparar los resultados se observa que en el ejercicio profesional se requiere de competencias éticas más del 
50% de los egresados manifiestan que en su área laboral tienen mucha exigencia según los datos de la tabla anterior 
Responsabilidad en la empleabilidad contempla asumir las consecuencias de sus errores profesionales, guardar 
confidencialidad y cumplir con sus compromisos profesionales podemos visualizar que el área de la salud solo 
tienen un nivel de exigencia del 85% por lo que deriva que el ejercicio profesional tenga casos de negligencia; el 
área de salud debiera ser un área que exija alta responsabilidad para los profesionales que cometen errores. En 
Campeche se tiene poca cultura de la denuncia de los servicios de salud según la Comisión de Arbitraje Médico 
(2013). Actuar con honestidad, considerando la rectitud y la transparencia en las acciones no es muy exigido en el 
ejercicio profesional de los egresados, destaca el área de la salud como una de las que mas lo exige; consecuencia de 
esto puede ser el incremento de prácticas corruptas en los diferentes tipos de empleo. Comparando con el alumnado 
ellos si consideran relevantes las actitudes honestas y que deben ganarse la confianza de las personas que los 
emplean actuando con honestidad. Cambiar estas prácticas en el ejercicio laboral seria de gran beneficio para la 
sociedad actual. 
Respecto a la competencia especificada como Ética profesional y personal, esta competencia si es considerada 
como importante en el ejercicio profesional y en consecuencia como un requisito para la empleabilidad. Por lo que 
visualizamos debemos fortalecerla en la formación profesional. En lo que se refiere a la responsabilidad social esta 
se percibe como una actuación para prestar el mejor servicio a la sociedad, lo que mas mueve a los egresados es su 
interés en ganar dinero, el mercado de trabajo de los egresados de Campeche se encuentra ubicado en el sector 
terciarios de servicios y en especial en los servicios profesionales al Gobierno del Estado, el prestigio de los 
profesionales en muchas ocasiones se ve sustituido por el de ganar dinero en trienio o en un sexenio. Transformar el 
deber ser para ser útil a los demás, es una competencia que hay que fortalecer en las Universidades en México. 
Anuies ha propuesto estrategias de incluión social como principio rector en la politicas de educación superior, las 
cuales de llevarse a cabo sin duda alguna beneficiaran en la empleabilidad de los universitarios. Otra de los 
indicadores que se visualiza que no exigen los empleadores son el respeto,lo que constituye un aspecto importante 
para el desempeño profesional y se tiene que fortalecer en las DES.  
Entre las competencias analizadas destaca que actuar con base en principios morales y el conocimiento y la 
práctica de los valores de la profesión se reconoce como uno de los valores indispensables para una actuación 
profesional de excelencia sin embargo los datos parecen no ser de mucha exigencia en el mercado laboral lo que 
presenta una crisis de valores para la sociedad actual quien solo le satisface tener recursos para sus necesidades y 
logros, sin importarle el humanismo con su entorno llamese compañeros de trabajo, alternos, subalternos; creando 
descontento, apatía, suicidio, etc. Esta debilidad debe ser un motivo pararetomar la enseñanza de principio y valores 
morales en las universidades. 
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4. Conclusiones 
La empleabilidad al tratarse de una competencia incluye aspectos relativos al conocer, saber hacer y el ser. El 
problema radica en que la gran mayoría de las universidades sólo se enfocan en los dos primeros aspectos de la 
empleabilidad, y no dan un lugar privilegiado al “saber ser”, es decir, a la formación profesional en la ética. En 
México no se incluyen con frecuencia contenidos sobre ética profesional en la mayoría de los estudios de nivel 
superior. Las universidades deben de plasmar en su listado de competencias genéricas y en sus perfiles de egreso 
líneas de acción “Ser profesionales éticos” y se deben exigir en el mercado de trabajo; ya que la ausencia de ellos 
tiene como consecuencia corrupción, falta de cultura de la transparencia, poco compromiso para resolver problemas 
sociales y contribuir al desarrollo económico de nuestro entorno. 
Ante los resultados presentados y dando respuesta a las interrogantes de este trabajo podemos concluir que la 
enseñanza en el nivel superior en la UAC debe fortalecer las competencias éticas en sus competencias genéricas 
profesionales y generar líneas de acción en su perfil de egreso. De esta forma se fortalecen los valores morales del 
seno de la familia y se consolidad en el proceso de la formación universitaria. Para que los futuros egresados 
incluyan las competencias éticas como principio rector para su ejercicio profesional. De esta forma se reconoce que 
el conocimiento y la concientización de la ética conllevan a una formación integral que permite contar con 
profesionistas de excelencia comprometidos con la sociedad y el bienestar individual. Las instancias educativas y de 
la sociedad en general deben crear las mejores condiciones que contribuyan a la generación de un capital humano 
preparado.  
Las competencias éticas son la base de una actuación profesional con excelencia que permiten a los 
profesionistas contar con un mejor desempeño y empleabilidad de los profesionistas. México requiere de capital 
humano con una formación profesional sólida y competencias éticas, que sean sensibles ante los problemas que 
ocurren a su alrededor, que propongan soluciones en beneficio de la sociedad y no de manera personal, practiquen la 
transparencia y con valores morales consolidados que no les permita formar parte de la corrupción en nuestro país; 
solo con competencias éticas podremos tener un mejor escenario para las futuras generaciones. 
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